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A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma condição 
na qual o conteúdo da hemoglobina do sangue está abaixo dos valores considera-
dos normais para a idade, o sexo, o estado fisiológico e a altitude, sem considerar a 
causa da deficiência. A anemia ferropriva é causada pela deficiência de ferro, sendo 
esse um dos principais constituintes da hemoglobina pelo transporte de oxigênio pa-
ra os tecidos, pois o ferro é um nutriente essencial para a vida, atuando principal-
mente na fabricação das células vermelhas do sangue. O presente estudo tem como 
principal objetivo traçar um perfil epidemiológico e hematológico dos pacientes por-
tadores de anemia ferropriva atendidos no Centro Regional de Hematologia e Hemo-
terapia de Quixadá-CE. Foram estudados 26 pacientes, referente ao período de 
2010 e 2011. De acordo com os resultados obtidos, o sexo masculino apresentou 
prevalência (53,85%), quanto a profissão prevaleceu o classe dos agricultores 
(34,6%), as patologias concomitantes a maioria apresentou (65,38%), o eritrograma 
mostra pacientes sugestivos de anemia ferropriva. Dentre os exames bioquímicos, o 
ferro sérico esteve baixo na maioria dos pacientes (73,08%), a ferritina apresentou 
níveis baixos em todos os pacientes (100%), diagnosticando a anemia ferropriva e 
concluindo que esses pacientes necessitam de um acompanhamento com o médico 
hematologista para assim curar-se da doença e voltar a cumprir suas atividades cor-
riqueiras normalmente. 
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